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TERMES DE REFERENCE 
Le projet "Plan t  I mprovement and Seed Production " (PI S P) est une structu re 
de recherche créée en 1 989 conjoi ntement entre I nnoprise Corporation Sdn 
B hd (ICS B) et le C I RA D-Forêt. 
Un des objectifs du projet est de mieux comprendre les facteu rs i nfl uençant l a  
cro issance des p lan tations de roti n e t  d 1essences de bois d \:E u v re .  
Pou r  cela, une mission d 1u n  expert forest ier  d u  C I RA D-Forêt est demandée. 
L'expert forest ier  travai l l e ra à Tawau avec le Dr. Bac i l i eri du C I RA D- Forêt 
a ins i  4u 1avec les autres chercheu rs du P [ SP  et les autres personnes d ' lCS R 
i ntéressées par la  miss ion .  
Depu is  le commencement de la  col l abora t ion ,  l a  miss ion du P l S P  est de 
reche rcher  et de développer des techn iques sy l v ico les pour [es p lanta t ions de 
rot i n  et de bo i s  d 'œ u v rc .  
Les object i fs de l a  m iss ion sont 
CONCER NA NT LA PEPI N f ERE DE ROT I N  
L'éva l uat ion des essais mis  e n  p lace su i te à l a  m i ss ion de M .  Bourgo i ng  
en  décem bre 1 995 afi n de  p ro poser les su i tes à donner. 
CONCERNANT LES PLANTATIONS DE ROTIN 
L1analyse des résu l tats des expér imentat ions su r  l a  régu l at ion de  l a  
l umière pour  permettre d 1opt i mi ser I a  sy l v icu l tu re des p lantat ions de 
rot i n . 
Canalyse des p lacettes d 1observations permanentes i nsta l l ées depu is  
p l us ieurs années pour su i v re la  croissance des p lantations afi n d 'a ider à 
trouver des modèles appropr iés de c ro issance des rot i n s .  
CONCERNANT LES PLA NTATIONS  D'ESS ENCES DE BOI S  D'OEUV RE 
L 'é\  a l  uat ion  des d i fférents essa i s  ( p l antat ions en p le i n/en layon.  
ent ret i ens .  fe rt i l i sa t ions . . . .  ) mis en p lace avcc Tectona grandis. Xyfia 
x_rlncc1 1pu, Octmneles s11matrc1 1 1a ,  Swiefenia macrop/Jylfa , S. 1 1wlwga1 1y. 
KhuYa i , ·orensis . . . .  pou r  déterm i ner  des thémcs 8 étud i e r  dans des css;:i i c;  
ru t u r::; .  
DEROULEMENT DE LA MISSION DU 6 AU 1 8  DECEMBRE 1 996 
Vendredi 6 :  
Samedi 7 :  
Dimanche 8 :  
Lundi 9 :  
Mard i  1 0 :  
Mercred i 1 1 : 
Jeudi 1 2 : 
Vendredi 1 3 : 
Samedi 1 4 : 
Dimanche 1 5 :  
Lund i  1 6 : 
Mardi 1 7 :  
Départ de Montpe l l ier (6h ) - Roi ssy - Kuala Lumpur. 
Kuala Lumpur - Kota Kinaba lu .  
Nui t  à Kota Kinabal u .  
Arrivée à Tawau à 7 h .  
Mise au  point  du  programme de  la  m i ssion et  présentat ion du PI SP. 
Visite du Plant Biotechnology Laboratory ( PBL) .  
Présentation au Project Manager du Luasong Forestry Center. 
Discussion avec [es chercheurs du PB L et du Plant l m provmenl  and Seeds 
Prod uct ion ( P ISP) .  
Trajet Ta,vau - Luasong 
V i s i te  des essa i s  de pép in i ère sur les rot i ns cl de l a  pépi n i è re de product ion .  
V i s i t e  de p l acettes d 'observat i ons  perma nentes de d i fférentes espèces de ror i n . 
V i si te de 1 · essai régulation de la  l u m ière sur  les rot i n s .  
D i scuss ion sur les modè les de cro i ssance des rot i n s .  
V i s i t e  des essa i s  de pépi n i ère sur  l e  Tec k ( acc l i 1 1 1at ion  de bout u res  p rodu i t e s  
in  vifm avec P ISP el PB L. bouturage .  
V is i te  des Dcrno Plots a utour  d e  L1 pépi n i ère .  
V i s i t e  des essa i s  de  terra i n : e ssa i s  de  pro\' ena nces tÏ A.u1, -iu 111w1_!.?, iu111 e t  
c1 ·A .w1riculiformis t ransformé en verger à gra i n e .  
Essa i s  de provenances de  Kha\'() ivorensis en  l ayon e t  en  p le i n .  
Essa i s  de p l anta t i ons  e n  p l e i n  de Swierenio macrophyffo . S .  1 1 10/wguni .  
Prerocarpus inJicus. e t  X_,·lia .rrlocwpa. 
Vis i te  du s i te pour 1 ·essai de provenances-descendances de Teck.  
Base de données des p lacettes d 'observations permanentes de rot i n .  u t i l i sa t ion 
d ' Excel ( tabl eaux croi sés, fi l t res de bases de données ) .  
Retour Luasong - Tav.iau .  
Trajet Tawau - Tal iwas 
V i s i te d ' essa i s  de p l antat ion d . Ocro111e!es .,umatra11a , de Gmelina urhoreu et 
cl ·Acaciu man.gium . .  
V is i te du site pour ! "essai de provenances-descendances de Teck .  
Vis i te des pép in ières : germ inat i on et bouturage d u  Teck, prod uct ion de p l ants 
d · Octomeles sumatra.na. 
Trajet Taliwas -Tawau 
Discussion avec P I SP. 
B i bl iographie .  
Rédact ion Rapport .  
Présentat ion au Pl S P  et au PBL du b i l an de l a  m i ss ion e t  de proposi t i ons de 
recherche .  
Départ de Tawau à 1 7h40 vers Kota Ki nabal u .  Kuala Lumpur. 
K ua l a  Lumpur - Pari s - Mon tpe l l i e r  ( A rri vée 3 l -+h25 l .  
Andrew GARCIA 
Charles GARCIA : 
Doreen GOH : 
Boljen MAJ INGIN : 
Gideon JOlTOL : 
J ikos G ID IMAN : 
James RUBlNUM : 
Roberto BACILI ERI : 
PERSONNES RENCONTREES 
Project Manager du Luasong Forestry Center (LFC) 
Co-leader du Plant l mprovment and Seeds Production ( PI SP) 
Research au  Plant Biotechnology Laboratory (PBL) 
Forest Oftïcer, S i l v icu l tur  Unit 
Nursery Manager du LFC. 
Researcher en Forêt Nature l le 
Peast and Oiseasc Research  
chercheur  du C l  RAD-Forêt au PI SP  
Ol iv ier MONTEUUIS : chercheur  d u  Cl  RAD-Forêt  au  PLB 
Mari e-Cl a ude BON : 
Phi l i ppe PAJON : 
c herche u r  du  C l  RAD-Forêt au  PLB 
CSN, chercheur  au P ISB  
0- INTRODUCTION 
Pour chacun des trois objectifs de la mission, i l  est présenté sommai rement les 
essais actuel lement en cours ,  une analyse succincte des résultats et des 
proposi tions pour la suite à donner. 
1- PEPINIERE DE ROTINS 
1 .  l .  LES ESSAIS EN COURS 
Différents essais sont en cours de réal isation selon des proposi tions de 
Mr. Bourgoing 
l .  poids des graines et germination 
2. grandeur du sachet 
3 .  stockage des graines 
4. germinations 
5. ombrage ® espèce 
6. ferti l isation ® type de mélange de sol 
1 . 1 .  L'ANALYSE DES ESSAIS 
Les essais (I) et (2) sont pratiquement terminés. 
La germination n'est pas en relation avec le poids des graines. 
La grandeur des sachets a une influence sur la croissance des 
plants. 
Les grands sachets permettent d'avoir des plants plus grands en 
pépinière à part ir  de 8 à 9 mois. Mais i ls  ont trop d'inconvénients 
au niveau pratique et au plan économique. 
Avec les sachets habituellement uti l isés , l 'élevage des plants ne 
devraient pas dépasser 8-9 mois .  
Les essais de type (3) et  (4) sont en cours de réal isation 
Il est encore trop tôt pour conclure, bien qu'i l semble avoir une 
amél ioration de la germination par la méthode de sèchage et de 
conservation au fro id .  
Les essais (5) et (6) sont en voie d'achévement . 
L'ombrage à 70 % semble le mei l leur par rapport aux ombrages à 
50 % et 30 % .  
Cet essai permet d'avoir  des indications sur le tempérament par 
rapport à la lumière de 4 espèces (Calamus subinermis, C. manan, 
C. ,nerrillii et C. ornatus) dans le jeune âge. Avec les essais de 
régu lat ion de la l umière et les 1 00 placeaux temporaires en  
plantat ion,  on  devrait pouvoi r  mieux connaître l 'autoécologie de 
quelques espèces de rot i n .  
La ferti l i sat ion "Agroblen-5g" parait l e  mei l leur t ra i tement. Les 
fert i l i sations "NPK" et "Agroblen- 1 Og" brûlent les feu i l les .  
Concernant le mélange de terre, l 'effet n'est pas v isuel lement 
év i dent. Cet essai doit être traité statistiquement comme un "sp l i t­
p lot "  avec les trai tements engrais en "grande parce l le "  et les 
trai tements " mélange de sol "  en petites parcel les ce qu i  donne une 
mei l leure préc i s ion sur " le mélange de terre " et l ' i nteract ion 
" mélange de terre f fert i l i sat ion " .  
A l a  fi n de cet essai , les systèmes rac i na i res devra ient  être observés 
et s i  nécessai re ,  des mesures être pri ses . Les observat ions dev raient 
porter sur une d i zai ne de p lants p ::ir tra i tement pour e .xami ner 
l ' i m portance et rarch i teclure du système rac i nai re .  
1 . 3 .  PROPOS IT IONS 
La du rée du stade rosette ou une croissance i n i t ia le  fai ble et une grande 
hétérogéné i té de la cro issance sont parm i l es prob lèmes pr i nc ipaux 
rencon trés avec les p lantations de rot i ns .  
A part l es facteurs env i ronne mentaux du s i te de p lantat ion ( l umière ,  so l ,  
etc. ) .  ces prob lèmes peuvent être dus à l 'é levage e n  pép i n i ère et 
notamment à une défic ience du système rac i nai re .  
Une part ie  des essais actuel lement en p lace répondent en  part i e  à cette 
prob lématique (fert i l i sat ion, mél ange de sols) � mais d 'autres essais ou 
études peuvent aider à résoudre ces problèmes (vo i r  également Plantat ion 
de rot ins) .  Au moi ns un essai mérite d 'être réal isé rapidement .  
Essai " Profondeur de repiqua2:e" 
L'objectif est d 'étudier l ' i nfluence de la méthode de rep iquage 
sur  la mortal i té ,  la cro issance et l ' i mportance et l 'arch i tecture 
du système rac i nai re .  
A u  moi ns 2 traitements devront être testés 
1 - rep iquage habi tuel de la pép i n i ère de product ion  (col let à 4 
cm de profondeur) 
2- rep iquage avec un col let à l cm de p ro fondeur  (s i  possi b le .  
aucune tai l l e  raci naire et de feu i l l es ne devraient être 
fai tes ) .  
Î 
2- PLANTATIONS DE ROTINS 
2 . 1 .  LES ESSAIS  EN COURS 
Tro is  expériences sont en  cou rs .  El l es devraient permettre de mieux cerner les 
facteurs env i ronnementaux qui  ont u ne forte i nfluence sur  la  c ro issance des 
rot i ns .  
I .  Placettes permanentes d 'obse rvation de 3 espèces Ca/a,nus caesius, C. 
subinennis et C. lrachycoleus. Différents facteurs env i ronnementaux 
ont été mesurés. Ces p lacettes doivent pe rmettre d 'étab l i r  à terme des 
tables de p roduct ion pour les espèces de rot ins étudiés. 
2 . Cent Pl acettes d 'observat ion  non pe rmanentes. D i ffé rents  facte u rs 
env i ronnementaux  ont été mesu rés dont la  l u m i ère . 
J .  Essai de rég u l at ion de l a  l um i è re s ur Colwnus .rnhi1 1em1is ( bat u )  avec 2 
t ra i tements 
a) témoi n ( l ayon non éc l a ic i ) 
b )  éc l a i rc ie (coupe des arbres D H P  < 1 .5  cm .  des l i anes e t  des 
bambous .  et ce i nturage des arbres de OH P > 1 .5  cm ) 
La l um iè rè a été mesu rée dans chaque p lacette ai ns i  q ue d '::i u t re s  
facteurs env i ronnementaux . 
2 . 2 .  L'A N A LY S E  DES ESSAIS 
L'essai ( I)  est à l ong terme . 
De nombre uses mesu res ont été réal isées et ont été dépoui l l ées 
sommai rement .  On remarque u ne grande hétérogéné i té des 
croissances pou r  chaque espèce . 
La standardisation des mesu res et des fich iers de données ont été 
réal i sées ou sont en vo ie d'achèvement . 
L'essai (2) est en  cou rs .  
Un  p remier  dépou i l l ement  montre qu ' un  i ndex de compét i t ion  
( DHPi Id) et  l a  s urface terri è re du  peupl ement e nv i ronnan t  
sem bl ent b ien corré lés  e t  négati , ement a,·ec l a  c ro i ssance en  
longueur  des rot i n s .  
L'essai (3) v ie nt d 'ê t re m i s  en  place .  
I l  dev rait permettre de m ie ux ce rne r l ' i nfl ue nce de  !a  l um ière s u r  
l a  c ro i ssance des rot i n s .  
2.3. PROPOSITIONS 
Pour l'essai (1) 
Pour une même epèce, les placettes doivent être mesurées aux 
mêmes âges (par exemple: 5, 7, 10 ans, etc.). 
Etant donnés la difficulté de mesurer [es placettes deCalwnus 
caesius , les dégats occasionnés lors des mesures et la moindre 
valeur économique de cette espèce. l'intervalle entre les mesures 
peut être plus grand que pour les deux autres espèces. par exemple 
de 5 ans. 
Les données ont été copiées pour être étudiées à tvlontpellier pour 
aider le PISP à dépouiller ces données et proposer des modèles de 
croissance en longueur. Cependant les placettes ont des âges encore 
trop jeunes pour établir des modèles fiables. Il faut encore au 
moins une dizaine d'années pour construire [es premières tables Je 
production pour la région de Luasong. 
Pour l'essai (2) 
Les données ont été en grande partie dépouillées par le PISP. 
Cependant pour affiner les calculs, de la documentation sur les 
Index de Compétition sera envoyée par le missionnaire au P[SP. 
La recherche d'indicateurs environnementaux simples à mesurer 
ou à observer doit orienter l'analyse des résultats de cet essai. 
Les résultats mériteront d'être largement publiés. 
Pour l'essai (3) 
L'essai est encore trop récent pour en tirer des enseignements. 
Il devrait être mesuré I an, 2 ans et 4 ans après l'éclaircie. Un 
premier bilan pourra être fait à cette dernière date. 
L'étude de la réaction à l'éclaircie ne devrait pas se faire 
uniquement sur la moyenne des placettes. mais également pour 
chaque plant notamment en fonction de leur taille de dépan. 
En fonction des résu l tats des essais de pépi n ière et des essa is  de p l an tat ion 
(notamment sur  les facteurs env i ronnementaux) , de nouveaux essais 
pourront être mis en  p l ace et notamment pour étud ier [ ( i nfl uence de l a  
qua l i té des p lants s ur l a  reprise e t  l a  croissance e n  p lan tat ion .  
I .  Etudes pour  étab l i r  des  ' ' Normes de plants" 
En pépin ière, i l  est normal d 'é l i mi ner (sans les garder e n  pép i n iè re ) 
20 % des p lants à la  sort i e  de pép i n i è re .  Les c ri tè res d 'é l i m i nat i on  sont 
en généra l  la ta i l le ( t rop  grande ou trop peti te ) .  les ma lad i es et l a  
conformat i o n .  
Deux  méthodes son t  poss i b les  pou r  étab l i r  des normes Je  p l an t s .  
a )  A part i r  des  p lan ta t ions ex i s tantes don t  on conna i t  au  mo i n s  la  
longue u r  des p lan t s  à la  m i se en  p lace .  
L'ét ude des re lat i ons  e nt re des c lasses de l ongue u r  à !a  
p l antat ion  et l a  morta l i té à 2 ou  J ans .  et l :.1  ! ( ) n guc u r  à 2 .  3 ou  ."'1 
ans après p l a n tat ion  pcrmetknt d 'é tab l i r  des c lasses de p l a n ts .  
b ) A pa rt i r  d ' u n  essai  de  t r i  d e s  p lams .  
A la  sort i e  de  pép i n i è re .  on étab l i t  au  moi ns -+ c lasses ck  p lants  
par espèce se l on  des c r i tères qu i  peU\·ent avo i r  une i nfl uence s u r  
l a  morta l i té et l a  c ro i ssance i n i t ia l e .  
Ces c ri tères pcU\ · en t  être pour  l es  rot i n s  : la  l on gue u r  du  p lan t .  
l e  nombre de feui l l e .  l a  l ongueur  de l a  dern iè re ou  de  la  p l us 
grande f eu i l lc .  l a  cou l eu r  d u  feu i l lage .  etc . 
Ces c lasses de p lants par espèce représen ten t  autant de 
t rai tements q u i  sont e ns u i te p l antés en  essai se lon  un d i s pos i t i f  
c lass ique .  Les mesu res peuvent  se  fai re l .  2 .  3 e t  5 ans après l a  
p lantat ion .  
On do i t  fa i re attent ion à u t i l i se r  u n  maté r i e l  , · égétal 
génét i quement homogène ( même lot ou même mélange de lots 
de grai nes) et de même âge .  
On peut éventue l l ement i nc l ure des plants p l us v ieux dans  cet 
essa i .  
2 .  Essai  " Effeu i l la ge de plants" 
l i  est d i ffi c i l e  dans une pé prn i è re de p roduct ion  d 'ob te n i r des 
p lants de ta i l l e opt ima le  au momen t  de la p l antat ion .  Une  part i e  
des  p l ants dépasse sou\ · en t  cette ta i l l e comme actue l l ement dans 
la pép i n iè re du LFC .  
Pour rééqu i l i b rer  le  rapport entre l es systèmes rac i na i re e t  
aérien ,  on peu t  en lever une part i e  du  feu i l l age des  p lants t rop 
grands.  
On peut combi ner cet essa i  avec une ta i l le des raci nes : car i l  est 
observé éga lement  u n  en rou l ement des rac i nes dans le fond et 
les  bords du sachet .  
On  peut également l es comparer  avec des p lants p l  u s  jeunes de 
même ori g i ne génét ique .  
3 .  Essa i  "mode de plantat ion"  
La façon de met t re en  p l ::ice l es p l an t s  peu t  a \ o i r  u ne grande 
i nfl uence sur  l a  re pr i se e t  l a  c ro i ssance des p l :rntat i o n s .  
Au  moi ns 2 t ra i te me nts 
- mode hab i t ue l  de p l antat ion  
- m ise en p lace so ignée : haute u r  du  co l l c L .  hab i l l age <.l es rac i nes 
( l a i l ! c des rac i nes du fond du sachc i ) .  rc houcha�c  Ju t w u  de 
p l an tat i on .  tassement de  l a  te r re .  e tc .  
-+. Essa is tes tan t  l ' i n te racl i on  e n t re les fac te u rs " l  u m i l'. rc " c t  '\: n t rd i e ns " .  
La p rat i que e t  f c  coû t  des opéra t i on s  denon t  ê t re des c r i t è res  
i mportants pou r  déterm i ne r  le  ou  l es mci ! k u rs t ra i te men t s .  
3- LES ESSENCES DE BOIS D 1 0EU V RE 
3 . 1 .  LES ESSAIS  EN COU RS 
Pour chaq ue espèce,  l es essa i s  sont d ifférents 
. 71:clona grandis (p lan tat i on  en  p l e i n )  
. Klw_,·a ivorensis (essai s  de p rovenance p lantés en l ayon et e n  p l e i n )  
• Swietenia macrophylfa ( p lantat ion en p le i n )  
S1vie1e1 1 ia ma!wgany (p l antat ion  e n  p l e i n )  
. _.':(_,,fia xylocarpa ( p l antat ion en  l ayon e t  en p le i n )  
Oc!omeles su11wtrana ( p l an ta t ion e n  p le i n .  essa i .  d e  fe r t i l i sat ion  et 
d ' e n t ret i e n ) 
A 1 1 rlwce17/wlus codwnho ( p l a n tat i on e n  p l e i n .  essa i ::-; J 'e n t rc t ie n )  
P!emcar;ms sp17 .  ( p l an tat i o n  e n  p l e i n )  
Ct!dr<!lu oclora!a ( p l an tat i o n  e n  p l e i n )  
[or ) / / C l  ciliata ( p l an tat ion  e n  p ie i n )  
3 . 2 .  L'ANALY S E  DES ESSAlS 
Les espèces l es  p l us i ntéressantes (cro issance et forme ) son t  Tectona 
grandis. Klwya ivorensis. Xylia xylocarpa et Octomeles su111atra11a . 
Les p lantat ions en  p le i n  réuss i ssent m ieux que les p lantat ions en  layon. 
Seu l  Khava ivorensis a un comportement correct en enri ch i ssement en 
layon .  
Les Mél iacées sont fo rtement attaquées par l es Borer en  pl antat ion en 
p le i n .  
Les en t re t i ens c h im iques ( g l yphos::ite ) amé l i orent nettemen t  l ::i c ro i ssance 
rar rapport aux  ent ret i en s  manue l s  que l l e  que soi t  l e u r  i n t ens i té .  
Les fe rt i l i sa t ions  n e  scmhlen l  pas a \  o i r  d 'effe t .  e n  part i c u l i e r s u r  l e s  sol s  
r ic hes d e  Tal i was. 
3 . 3 .  PROPOS IT IONS 
J .  D i ve rs i fi cat ion d e s  espèces 
A part i r  de b b i b l i og r::i p h i c .  des essa i s  dans i J  rég , 0 11 ( f'vb la i s i e  
pén i nsu l a i re .  [ ndonés ie .  Ph i l i p p i ne s )  e t  d 'o hscrvat i on s  en  Co ré!  
nature l  le .  une I i s tc d 'espèces à tester autres que  l es D i  pté rocarpacées 
devra i t  ê tre d ressée rap idemen t .  
Ces espèces dev ra i ent avo i r  i déal emen t  d e  bon nes q u:il i té.s 
techno logiques du  bo i s .  u nè bon ne forme d u  t ronc e l  u ne cro iss:.ince 
rap ide .  
Selon la  d i s pon i b i l i té en p lants .  ces nouve l les espèces pou rra ien t  ê t re 
essayées progress i vement sous forme de  pet i t s  p l aceaux  en bord u re 
d'essa is pr i nc i paux en p le i n  ou  en  layon (essa i s  de provenances de 
Teck,  p l antat ions de  rot i n s )  en  d i ve rs i fi ant a u  max imum les stat ions 
d ' i n t rod uc t ion :  
2 .  Essai d 'éc l a i rc ie  d 'Octomeles sunzatrana 
Les anc iens essai s  d 'e n tret i ens et de ferti l i sat i on  à Tal iwas pe uvent  ê t re 
t ransformés en essai d 'écl a i rc i e .  
Les 6 ha  d e  p lan tat ion do i ven t  pe rmettre d ' i ns ta l l e r  3 types d 'éc l a i rc i e  
répétées 3 foi s .  
Des mes u res a,  an t  ! ' i ns ta l l at i on  doi \ 'ent permet t re de  conc l u re 
défi n i t i \ ' emcn t  s u r  l 'effet pos i t i f  des en t ret i ens  ch im iq ues ( g l yphosalc ) 
et l e  non effet de l a  fen i l  i sat i o n .  Ces mesures do i , e nt pe rmet t re auss i 
d ' i ns ta l l e r  correctement l 'essai d 'éc l a i rc i e  en  étah l i ss,mt de:-: h locs 
homogènes mérnc s ' i l s sont éc latés .  
Les t ro i s  t ra i temen ts d 1éc la i rc i c  pou rra i en t  ê t re : 
a )  Témo i n  non écla ic i  
b)  Ec l ai rc i e  sé lect ive fai b l e  en levant env i ron 25 % des  t i ge s  
c )  Ec l a i rc i e  sélect ive forte en levant  e n v i ron 40 % des t i ges  
L'essai dev ra i t  ê t re m i s  en  p l ace ,·e rs l 'âge de 2 ,5 ans .  
3 .  Essai " mode de préparat i on  d u  terrai n "  et  " en t re t ien s "  s u r  l e  Teck 
.A u  moi n s  2 t ra i te men ts 
- p répa ra t ion  c h i m ique  (g l y p hosatc ) 
- p ré p a rJ t i o n  hab i t u e l l e  
! .es c 1 1 t rc t i c ns sero nt fai ts sc ion  l è s  besoi ns d a n s  c haq u e  t ra i temen t  c l  
l e ms coûts est i més .  
l i nc rec herc he  doc u men ta i re sc r�1 i ·a i k  p;.u l e  m i ss ionna i re su r  l e  
� l yphosate pou r  vo i r  S t  l 'on pe u t  d i m i n ue r  l es doses d ' h e r b i c i d e .  
-+ .  Essa i " C u n  c Corrc ! ated T rends  Pk) t "  a ,  cc l e  Teck 
Ct� l  essa i  � 1  l ong  terme do i t  ê t re i n sta l l é � 1  Tal i \\ 'aS où  l es  cond i t ions  
homogènes de te r ra i n  sont u n  é lt.: :rncn t  i mpo rt an t  pou r  la  bon ne 
réuss i te de ce type d 'essai . 
( ·e t essa i do i t  pe rmett re de Jonncr  Jcs i n d i ca t ions s u r  l es rè g l es de 
sy i v i c u l t u rc (dens i t é .  éc la i rc i es )  e t  i a  product i , · i té de cette espèce . 
5 .  Essai d ' enr i c h i ssemen t  avec l e  K/wyu ivorensis 
A part i r  des études s u r  l es fact eu rs env i ronnementaux  avec les rot i n s .  
des i nd i cate u rs doi ven t  pe rmett re de mod u l e r  l e  type ( l arge u r ) de 
l ayon se lon  le peup l emen t  exi stant éga l emen t  pou r  !es espèces de boi s 
d 'œ u ne .  
l i  sera i t  bon de teste r ces i nd icate u rs avec l e  Klw vo ivorl!nsis. 
D 'au t res essa i s  seront  ce rta i nemen t  nécessai res s i  de nouve l l es  espèces sont à 
tester : essa i s  de pépi n iè re ,  p l an tat ions  en l ayon et e n  p l e i n ,  e ntret i ens .  
éc l a i rc i e .  etc .  
Po u r  l e  Teck comme pou r  les Rot i n s .  des normes de  p l ants  dev ra i e n t  ê t re 
rap i dèrnent é tah [ i s .  
4- CONCLUSIONS 
De nombreux essais ont été faits sur les rotins en pépinière. 
La cohérence de ces essais ont permis de mettre au point l'élevage des 
plants issus de graine. Quelques améliorations sont encore possible. 
La durée de stockage des graines et la germination faible et étalée dans le 
temps posent encore des difficultés. Les essais en cours à Luasong ainsi 
que ceux réalisés dans le cadre d'un projet STDJ dcnaient aider à mieux 
cerner ces problèmes et ainsi définir de nou\ eaux essais. 
Un gros effort a été fait récemment sur !'inf'lucncc des facteurs 
inrluençant la croissance des rc1tins en planlation. 
L'analyse des différentes études en cours doit permettre de donner des 
règles pour rnieLi:, réussir ks plantations inJuslriclks de rotins et d'a\'oir 
des estimations grossières sur la productiYilL;. l·Jlc doit aussi aider à fixer 
les oh_jcctifs de 11\)ll\'Clll\. es:<1is �1 rncttrc en pbcc. 
Hien que de 11rnT1hrcu\ pctils essais :.iicnt été mis en pl�1ce. !a syh iculturc 
Jcs cssc11ecs <.k bois d'œunc n'est p�1s encore tr('s dé\·eloppée. Les 
difficuî1és pour cc thème som un choi\. des espèce:, encore trop restreint 
et de trou\·cr Jcs terrains d'essai à Lu:::isong. 
